




josep bargalló i valls
El 15 doctubre de 1823 va néixer a
Torredembarra en Joan Manyé i Flaquer.
A més de polític, va ésser conegut perio-
dista i director del Diario de Barcelona.
La seva personalitat fou de les més im-
portants de lépoca. Va gaudir cle gran
ressò popular fins a la seva mort, iany
1901 a Barcelona.
Des de fa uns quants anys, concreta-
ment des do 1970, les classes oficials ¡
para-oficials de la vila de Torredembarra
organitzen el que sanomena Premio Na-
cional de Periodismo Juan Mañé y Fla-
quer. El tema de la darrera convocatòria
era dun interés, crec jo, màxim. Mañé
y Fiaquer en el Regionalismo, era el títol
de lesmentada convocatòria. Malgrat això,
i per causes no explicades, el nombre de
participants va ésser mínim. Solament dos
periodistes van optar al Premi. De ¡a lec-
tura del llibre que reuneix els dos treballs,
així com daltres fonts, prové aquesta
mena destudi-assaig sobre el pensament
polític-regionalista de Manyé.
CONSERVADURISME REGIONALISTA
Manyé fou un conservador. Aquí coin-
cideixen tots els que han pariat de la
seva posició ipolítica: Jordi Solé-Tura (al
llibre Catalanisme ¡ Revolució Burgesa),
Ramón García de Castro (guanyador, jun-
tament amb laltre participant, del Premi
daquest any, i daltres dues convocatò-
ries), J. Potau Compte, Josep FaulF, etc...
A lhora de valorar aquest conservaduris-
me és quan es produeixen les divergén-
cies.
Resulta evident lafirmació que la pos-
tura del politic de Torredembarra és una
postura clau dintre del seu temps històric
concret i, també, al mateix temps, un pas
decisiu per a Ievolució posterior del ca-
talanisme. Un regionalisme espanyolista
que va iniciar lesperit català, el qual més
tard derivà en un catalanisme federalista
(Pi i Margall, Valentí Almirall...) i, encara
més, en un separatisme. Així, crec que
resulta negligent la posició de Ramón
García de Castro en afirmar: En Mañé,
prototipo del seny, veo ia piedra de
toque de todo regionalismo que no en
vano él mismo adjetivó de reglonalismo
conservador. lr más allá de Mañé signi-
fica con facilidad deslizarse hacia derro-
teros muy peligrosos (1). Anar més lluny
dell no és, per a mi, gens perillós ni cap
mostra de follia. Es el camí agafat per
tants: Pi ¡ Margall, Prat de la Riba, Lluís
Companys... Un camí que, parlant de ca-
talanisme, és lacceptat avui dia. Citar
noms actuals és ben fàcil: des del liberal
Trías Fargas, passant per gent com Canye-
¡les i Jordi Pujol, i arribant a personalitats
desquerres, com Josep Soler Barberà,
Armet i el mateix Solé-Tura. En una pa-
raula, la gent de les conegudes Terceres
vies a Europa, la gent de lAssemblea
de Catalunya, en general. Anar més lluny
del conservadurisme de Manyé no és cap
postura estranya, slnó que, crec jo, anar
més lluny que ell és agafar una via vàiida
¡ lúnica, avui, positiva.
Sense estendrem més sobre aquest
punt, voldria ara revisar la seva doctrina
polFtica.
Els principis bàsics del seu provincia-
lisme conservador són:
1. Les diferéncies existents entre Ma-
drid ¡ Barcelona. Recalcava, una i altra
vegada, el fet que Madrid és un centre
burocràtic, indret de vida de •paràsits,
especuladors i gent •per lestil. Per altra
banda, Barcelona, cap i casal de Cata-
lunya, solament viu del treball.
2. Degut a això, rebutja el centralisme,
l demana, conseqüentment, una descen-
tralització dEspanya. Refusa tot tipus de
separatisme.
3. Refusa, tanmateix, els ideals jaco-
bins i parlamentaristes, tot donant suport
al tradlcionalisme conservador.
4. Per a ell els vicis del pais es re-
dueixen a una trilogia: el parlamentaris-
me, les curses de braus ¡ la tend•òncia
a parlar molt i no fer res.
5. Té una concepció corporativista de
ta regió.
La revisió daquests trets elementals
ens dóna uns punts clars de crítica. Les
concessions que fa a la tradició són el
slmptoma duna feblesa inguarible... (2),
ens dirà J•ordi Solé-Tura. Agafa en nom
seu (estic referint-me a Manyé) les reivin-
dlcaclons de totes les classes catalanes.
Tancant-se, però, en una classe, la bur-
gesa, i en una sola ideologia: el tradicio-
nallsme catòllc.
Hl ha una obra de Manyé que resu-
meix tota la seva teoria catalanista: El
Regionalismo, recopilació darticles apa-
reguts al Diario de Barcelona. Es impor-
tant assenyalar que lobra •està escrita en
idioma castellà. Ataca centralistes i libe-
rals, •parlamentaristes ¡ federalistes, jaco-
bins i carlins. Assenyala que la indústria
és •per a Catalunya el seu to be or not
to be.
Quant al problema de !a llengua sens
presenta, també, com a conservador. An-
tes cuando no se hacían asambleas cata-
lanistas ni diarios en catalán, ni tenían
libros ni poesías, éramos más catalanes,
era una frase que li agradava repetlr. Es
va mostrar contrarl que a les nostres es-
coles sensenyés català. Sha densenyar,
deia, el castellà, ldioma oficial.
CONNEXIONS DE MANYE AMB ALTRES
IDEOLOGIES l ALTRES •PERSONATGES
l. El Federalisme de Valenti Almirall.
Manyé polemitzà durament amb Almirall.
Més ben dit, tots dos varen establir una
pol•òmica oberta. El federalisme i el car-
lisme van ésser ¡es dues ideologies que
més van preocupar-lo.
Per a Manyé, Catalunya és catòlica i
monàrquica o no és. (Recordem el paral-
lelisme amb un altre conservador: el bisbe
Torras i Bages). Almirall, daltra banda,
shi oposà. Manyé va dir ¡ repetir que si
les idees federalistes •parlamentàries dAl-
mirall arribessin a reeixir, Catalunya evo-
lucionaria negativament i això seria pitjor
que el centralisme de Madrid. Per a Manyé,
el federalisme seria la desmembració de
la comunitat unitària que significa, sem-
pre per a ell, Espanya. La desmembració
de les creénces religioses que fonamenten
la seva ideologia.
11. Prim vist per Manyé. Prim va apa-
réixer gran nombre de vegades als escrits
del nostre autor. Manyé és partidari de
lactuació del • reusenc a Mòxlc, quan !es
crítiques 11 eren contràries. Quan la revo-
lució de Setembre de 1868 el torredem-
barrenc comenQà •per comprendre lactitud
de Prim. Però, avlat, soposà a la nova
situacló des de les columnes del Brusi
(Diarlo de Barcelona). La màxima opo-
sicló siniclà en canviar la dinastia. La
crítica fou, aquesta vegada, duna duresa
inimaginable. Prim, com tots sabem, morí
eT 27 de desembre de 1870, trenta anys,
més o menys, abans de Manyé.
111. Prat de la Riba. Quasi cinqüanta
anys separaven aquest de Manyé. Així,
resulta evident que les diferéncies entre
els dos havien désser considerables. El
desastre de 1898 i la crisi de lany següent
augmentaven les esmentades diferòncies.
Prat de la Riba va dir a Manyé: No ens
hi quedem on vostés van deturar-se (3).
Manyé fou, malgrat tot, profeta dels triomfs
del cap de la Lliga. El 1899 Manyé co-
mençava un període de decadòncia i Prat
es posava a lépoca dels seus grans
trlomfs.
MANYE l FLAQUER, AVUI
He intentat en aquests breus trets sig-
nificar la postura de Manyé ¡ Flaquer. Una
postura que, com he dit, és bàsica ¡ inicia-
dora duna posterior evolució del catala-
nisme polític. Però, contrariant la teoria
de García de Castro, és avui un perso-
natge superat. Ha de tenir-se en compte
per a un estudi o bé per a una reflexió.
Però mai c•om a guia. El lloc on seste-
nia la seva política era Catalunya. Avui,
però, això ja ha evolucionat; és als Països
Catalans on sinstal-la la •política actual.
l així, podríem anar assenyalant tota una
sòrie de divergéncies entre Manyé i els
catalanistes actuals.
No és que amb tot això vulgui menys-
prear Joan Manyé i Flaquer, ni molt menys;
solament he volgut col-locar la seva figu-
ra on crec que ha destar. Cada cosa al
seu lloc; vox populi, vox veritatis.
1. Articles a Región (Oviedo) —29
de maig de 1975— i a Brújula (Madrid)
—8 de juny de 1975—, recollits al volum
de la sisena convocatòria del Premio
Nacional de Periodismo Juan Mañé l Fla-
quer, Torredembarra, 1975.
2. Pàgina 105 del llibre de J. S.-T.
Cataanisme l Revolució Burgesa. Ed. 62,
1 967, tercera edició. Barcelona.
3. Prat de la Riba a !a Veu de Cata-
lunya, 31 de desembre de 1889.
A més de tots els documents citats a
lassaig •mhan facilitat molt la tasca el
volum primer del Premi Manyé i Flaquer:
lnfluencia de don Juan Mañé y Flaquer
en su época, Torredembarra, 1970; i els
Documentos de Diario de Barcelona, nú-
mero 58, 14 doctubre de 1973.
